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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: “Clima 
organizacional y el desempeño docente en las instituciones educativas de la red 
educativa “Nueva Integración San Carlos” del distrito de Ilave – 2017”, con la 
finalidad de determinar la relación entre el clima organizacional de los docentes y 
el desempeño docente en los directores y personal administrativo en las 
instituciones educativas de la red educativa “Nueva Integración San Carlos” del 
distrito de Ilave al año 2017, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad “César Vallejo” para obtener el Grado Académico de Maestro en 
Administración de la Educación. El documento consta de secciones, distribuidos de 
la siguiente manera: 
 
En la primera parte se encuentra la introducción, que presenta los antecedentes, 
mostrando estudios de nivel internacional, nacional, regional y local, también se 
considera la base teórica de soporte y sustento, con la debida justificación, 
descripción y planteamiento del problema, hipótesis, y objetivos que guían la 
investigación. 
 
La segunda parte está referida al marco metodológico, considerando las variables, 
tipo y diseño de investigación; así como la población, muestra, métodos de 
tratamiento y análisis de datos. 
 
En la tercera sección están los resultados de la investigación, donde se presenta la 
descripción de los resultados por variables, seguido por la prueba de hipótesis. 
A continuación, se presenta la discusión de los resultados, las conclusiones de la 
investigación, las recomendaciones y las referencias bibliográficas; para culminar 
con los anexos. 
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La investigación titulada “Clima organizacional y el desempeño docente en las 
instituciones educativas de la red educativa “Nueva Integración San Carlos” del 
distrito de Ilave – 2017”, tuvo como objetivo general determinar la relación entre el 
clima organizacional de los docentes y el desempeño docente en los directores y 
personal administrativo en las instituciones educativas de la red educativa “Nueva 
Integración San Carlos” del distrito de Ilave al año 2017. 
 
En la investigación se consideró una población total conformada por 28 profesores 
de las distintas instituciones educativas del nivel inicial, primario y secundario; todas 
ellas de la red educativa Nueva Integración San Carlos de Ilave, considerándose a 
toda la población como muestra de estudio; decisión tomada, por la escasa 
población, interés investigativo y a la naturaleza del problema de investigación. Los 
datos fueron recogidos directamente de los integrantes de la muestra, utilizando 
cuestionarios estructurados. 
 
Los resultados de la investigación muestran que existe una relación alta y 
significativa entre la clima organizacional y la desempeño docente en las 
instituciones educativas de la red educativa “Nueva Integración San Carlos” del 
distrito de Ilave, ya que el coeficiente de correlación de Spearman es: Rho=0.528; 
ello indica que según la apreciación de los profesores se viene desarrollando una 
buena gestión educativa por parte de los directores y ello desprende una buena 
calidad en los servicios prestados y en las instituciones educativas donde se tiene 
una gestión pésima también se tiene un baja calidad de la educación. 
 








The titled research Organizational Climate and the teaching performance in the 
educational institutions of the educational net “New Integration San Carlos of the 
district of Ilave – 2018”, had like realistic general to determine the relation between 
the organizational climate of the teachers and the teaching performance in the 
directors and administrative staff in the educational institutions of the educational 
net New Integration San Carlos of the district of Ilave a year 2018. 
 
In research a total population considered herself shaped for 28 professors of the 
different educational institutions of the initial, primary and secondary level; All of 
them of the educational net New Integration San Carlos of Ilave, considering oneself 
the entire population as a token of study; Decision taken, by the scarce population, 
investigating interest and to the nature of the fact-finding problem. Data were 
collected directly from the members of the sample, using structured questionnaires. 
 
Research findings show that there is a high and significant relation between the step 
of the directors and the educational quality in the educational institutions of the 
primary level of the district of Ilave, since the correlation coefficient of Spearman is: 
Rho=0,528; It indicates that according to the appreciation of the professors he 
comes back developing a good educational management on behalf of the directors 
and it emits a good quality in the services rendered and in the educational 
institutions where he has a very bad step also he has one educational low quality. 
 
Keywords: organizational climate, teaching performance, teachers - work stress. 
